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Programes de govern
La probable aprovació de l'Estatuf, cal que faci pensar en ferm i d'una ma¬
nera seriosa a lots els partits polítics catalanistes — tant els que tenen les regnes
del govern a les mans com els que es troben a l'oposició—quina tasca penser fer
si és cas que les eleccions per a les Constituents catalanes els donessin els llocs
de comandament. Es en l'actuació, en els fets, i no pas en les paraules i en les
promeses on es demostren la vàlua i el sentit polític dels partits en lluita.
Per això ens alegrem i aplaudim amb totes les nostres forces que alguns
partits catalanistes hagin fundat filials seves dedicades únicament i exclusiva a
l'estudi de les qüestions econòmiques, socials i polítiques, i d'altres que hagin
creat ponències formades per Iturs homes més eminents per estudiar a priori i
sense les presses del moment, les qüestions de lo! gènere que a un partit polític,
en un moment o altre se li han de presentar.
El panorama polític es presenta confusionari encara. Hom ja endevina cap
on van les correnties d'opinió i cal que tots plegats ens preparem. Eis xocs i con-
traxocs de la superfície no podran pas canviar el llit del riu, ni les terres d'aluvió
privaran que les aigües tèrboles vagin a parar en defini'iva a la mar del temps.
Els ànims s'apaivagaran i l'escuma i terbolesa poc a poc s'anirà convertint en
transparència i placidesa.
I quan vingui la calma i la placidesa i la transparència de la tasca de govern
torni a arrelar-se més o menys definitivament, seran els partits millor preparats
els que s'imposaran en definitiva, quedaran com restes d'una tempesta trossos de
la carcassa que ara encara semblen imponents per la seva voluminosa massa, pe¬
rò, que mal llastrada o poc consistent, com és el conglomerat polític que ara re¬
geix els destins de Catalunya, acabarà fent-se en mil trossos i bocins poc menys
que inaprofitables.
E. D. de T.
Les nostres col·laboracions
K RE UG E R
ambició. Recordem, però, que les
grans obres es deuen a les grans no¬
bles ambicions. 1 l'ambició de Kreuger
i com ell la de tots aquests «homes de
afers>, no consisteix pas en cercar un
simple benefici personal. La riquesa
personal, la vida folgada i plàcida de
burgès panxa content no encaixa amb
aquesta mena d'ambicions. Si hi encai¬
xés, Kreuger no s'hauria pas llençat a
multiplicitat d'empreses i negocis, no
hauria pas sjudat a tants països esgo¬
tats i necessitosos. Per la «Companyia
Sueca de Llumins» no era pas qüestió
de vida o mort els darrers monopolis
assolits. En canvi els negocis del grup
Kreuger representaven i representen
per a Suècia un factor vital, una força
d'expansió, una font de riquesa i de
treball, quelcom de molt seriós i im¬
portant per l'economia del país. Temem
que la mort del «rei dels llumins» tin¬
drà més conseqüències per la pèrdua
Les falles de València
Nit màgica la nit de Sant Josep a la I grotesques representats, i així molts al<
ciutat del Túria! Enguany hauran [cre¬
mat vuitanta falles al só de les traques.
Dies abans, però, la ciutat ja ha bullit
d'entusiasme per la festa. Els nois, en
grups, han voltat els carrers de Valèn¬
cia sol·licitant fustotes velles per la fo¬
guera, entonant allò tan absurd de:
Senyora ama: ens donarà una estoreta
velleta
per la falla de Sant Josep
el tio Pep...
Concretament tenim poques dades
de l'orígen de la falla. Sabem per les
cròniques de França, que a principis
del segle quinze fou cremat a París de
viu en liu un soldat acusat de sacríieg.
A conseqüència de la cremació s'establí
una confraria sota l'advocació del sant
que hívia estat objecte del sacrilegi.
Aquesta corporació, en l'aniversari de
> u a c3 LUitbC4UCUtica ci ^ctu j *
I del valor persona! que representa que » Passejava pels carrers de la capi¬
tal francesa un ninot que representava
I al soldat. Se'l portava a un munt de lle«
*
nya, i el germà major de la confraria hi
f posava foc enmig del gran enrenou de
I U gentada. Suggereixen aquests autes
engranatges complicadíssims i delicat?, ! falles? Això està en
dubte. Hi ha qui atribueix la seva nei-
per les que originin els motius que
l'han induït al suicidi.
1 aquest perill és constant en tots els
casos d'unes ambicions i unes energies
semblants. Creadors i directors d'uns
Era, indiscutiblement, una de les pri¬
meres figures de les finances mundials.
El seu nom, popular en totes les esferes
industrials i econòmiques, darrerament
també s'havia captat en múltiples avi¬
nenteses l'atenció pública a conseqüèn¬
cia dels emprèstits atorgats a diversos
panyia tenia el control d'altres moltes
indústries: explotacions forestals, fabri¬
cació de pastes de fusta, mines de fer¬
ro, banques, la companyia de telèfons
«La Ericsson» i altres. Es tracta d'una
gran organització, vasííssima i compli¬
cada que sols podia ésser regida per
1 de la complicació i les dificultats |
que ofereix la marxa norma! d'un ma- |
quinisme semblant, en dóna idea el des- |
enllaç fatal de l'home que n'era el mo- |
tor i l'ànima i el qual, trobant se sens
dubte en front de dificultats amb tota 1
evidència insuperables, es suicidà.
La mort del «rei dels llumins» ha re
percuiit arreu del món i els judicis so
països afeblits per la Oran Guerra o | un home com Kreuger.
per la crisi que se n'originà. Aquests
emprèstits estaven condicionats a base
de la concessió del monopoli de llu¬
mins per cada país a favor de la «Com¬
panyia Sueca de Llumins» de la qual
Kreuger n'era el capdavanter i l'ànima,
ensems que l'organi'zador i l'iniciador
Aquesta famosa companyia, dirigida
pel «rei dels llumins» nasqué de la fu¬
sió de diverses indústries sueques inde¬
pendents amb l'agrupació de les asso¬
ciades l'any 1Q03 i que, fins aleshores,
any 1917, s'havien fet una forta compe¬
tència.
Kreuger que era un gran tempera¬
ment i fenia una gran ambició, amb la
fundació de la «Companyia Sueca de
Llumins^ pogué llançar-se a empreses
formidables i assolí—en la forma indi¬
cada—el monopoli dels llumins dintre
molts països. Es calcula que els emprès¬
tits cedits als diversos governs assolei¬
xen la xifra de més de 250 milions de
dòlars. Ja no cal dir que la «Compa¬
nyia» no tenia aquestes disponibilitats,
però les obtenia a base dels emprèstits
que llançava dins el mateix país o en
altres. El tipus d'interès d'aquests em¬
prèstits era inferior al que es cobrava
del govern que el contrsciava amb la
Companyia. Això demostra la confian¬
ça que mereixien els negocis de l'em¬
presa dels llumins, la qual trobava ca¬
pitals que els mateixos Estats nó s'atre-
Vien a sol·licitar.
A més del negoci de llumins la Com-
I arriba un moment que els falla un res-
i sort purament extern i que no depèn
I per a res d'ella. 1 el director desapareix
1 i, gairebé sempre, el maquinisme, l'or-
\ ganització es desfà, s'alura, perd la pui-
I jança i la vigoria; llangueix i mort.
I En el cas Kreuger sembla que la ne-
I gativa de capitals americans a partici-
I par en els seus negocis ha motivat el
í determini fatal i sembla també que el
fet d'aquesta necessitat de diner fresc
és conseqüència d'haver concedit em¬
prèstits als governs apremiats i, sobre¬
tot, a conseqüència dels efectes de la
crisi mondial que, en una empresa de
l'amplitud de la de Kreuger, exigeix
una capacitat de resistència forlíssima,
proporcionada a la importància consi¬
derable de l'organització.
El tràgic desenllaç de l'home de ne-
; gocis suec ens fa pensar, vulgues no
bre Kreuger s'han prodigat a dojo. Ju- î , , . a • j\ vu'gues, en les tragè Jies Ignorades que
s'amaguen darrera cada oficina i darre¬
ra cada firma comercial. La importàn-
í eia de la tragèdia — pels elements eco-
I nòmics que representa—no serà idènli-
dicis que prenen totes les games des de
l'elogi equànime a l'ítac groller i poca
solta que, encara fóra comprensible en f
llavis 0 en la ploma d'una persona afec¬
tada en els seus interessos, però que no
ho és en aquell que judica sense fona¬
ment ni coneixença de causa, els actes
0 la vida d'un home.
Val a dir, però, que tots els homes
de negocis estan condemnats fatalment
1 així que comença llur carrera ascen¬
sional, a aquesta mena de crítica. Críti¬
ca que és feta de tots els recels, de to¬
tes les suspicàcies, de totes les calúm¬
nies, de tots els odis i de toies les en¬
veges. Fora d'això no hi trobareu res
més: ni tan sols el més petit rudiment
de comprensió. Així s'explica que en el
fracàs d'un Kreuger apareixin emesos
xençs a una època més remota No tin¬
dria res d'estrany però que a València,
on s'ha viscut sempre una vida més
desfogada, el poble mantingués aquesta
festa, essencialment seva, desproveïda
d'influència, i li donés el significat de
una protesta contra les injustes execu¬
cions que tenien lloc en altres regnes
d'Espanya.
El cas és que només se celebren a
València.
Des de la remota antiguetat que la ca¬
ricatura s'emplea, no tansols gràfica¬
ment, sinó per míqà de les estàtues. Els
assiris, els egipcis i no cal dir que els
grecs, han deixat mostres ben expressi¬
ves d'aquesla manifestació de la sàtira,
ja eh estàtues, ja en ceràmica. Els ro¬
mans s'hi aficionaren i no respectaren
ni als seus propis déus i emperadors.
Caligula i Caracalla, per exemple, han
arribat fins la nostra època en es^à'ues
tres personatges de qualitat.
De la caiguda de l'imperi romà ençà
la caricatura plàstica es refugia sobre¬
tot en els temples, i el mateix els ro¬
màntics i bizintins que els d'estil ojiva!,
tots ens ofereixen curioses mostres de
aquella tendència. En el temps en què
la manifestació de certes idees havia de
recórrer als més refinats simbolismes,
queden en els capitells de les colum¬
nes, en pòrtics, en claustres i en sille-
ries de temples cristians, imatges satíri¬
ques, que reflecleixen les debilitats, les
passions, els vicis i àdhuc els crims dels
homes d'aquella època.
En quant al costum d'encendre fees
en vigília de determinades festes, pro¬
cedeix de temps immemorial. En suc¬
ceir la religió cristiana al paganisme,
sancionà la major part de les festes po¬
pulars, substituint-les per les seves ce¬
rimònies. A Espanya s'ha mantingut
l'ús de tals fogueres gràcies als àrabs.
Així veiem com s'han perpetuat fins els
nostres dies. Les nits de Sant Joan i
Sant Pere en són una bona prova.
Cada any a València se celebra aques¬
ta revista còmica. Tot ha passat per lea
falles valencianes: des de la ridiculesa
de l'individu fins al succés més tràgic.
Els pintors hi treballen d'un temps en¬
çà procurant plasmar en la figura l'in¬
cident polític més interessant de l'any,
la nota típica valenciana, àdhuc el xa¬
fardeig de veïnat. No es limiten a cons¬
truir la figura, sinó que procuren do¬
nar-li vivacitat. Les falles són, sovint,
una mostra de i'antiquíssim teatre de
les titelles. Les figures accionen.
Durant uns dies les falles s'exposen a
la vista de tothom. Arriba la nit de Sant
Josep i després de tes obligades ceri-*-
mònies, hom procedeix a la «cremà»
del grup escultòric entre l'entusiasme
dels valencians i l'espetec de les tra¬
ques.
Nit màgica la nit de Sant Josep a la
germana c<ulat de ValèncUl
J. M. Lladó Figueres
cs; però la intensitat, l'afany i el dolor
són els mateixos. Negocis pujats del no
res aixecats a còpia d'esforços, de sa¬
crificis, d'estalvis; arribats a un cimal i
a una posició envejada de tothom. Fins
que un dia esclata la tempesta que no
pot espejar se; l'esquerda que no pel
tapar-se i l'esfondrament contra el qual
Cip força humana no pot res; és ales¬
hores, que aquell que tantes vegades
tingué la força de domar tots els ele¬
ments girats en contra seva, és prou va¬
lent 0 prou covard per recórrer al suici¬
di o a la fugida. Sens dubte creuen
1 i qui sap si amb massa raó—que el ju*
els mateixos conceptes que en el d'un I humà no perdona ni comprèn la
.i...».,.. I \ Ssva tragèdia, el seguit de tragèdies pa-
I tides i viscudes per arribar a un final
lamentable o catastròfic que desdiu de
timador qualsevol. I quina diferència
no hi va de l'un a l'alire! Millor encara:
qui gosaria comparar-los?
Examinem serenament, sense ni mica
de passió l'obra de Kreuger. Ens tro¬
bem, com és natural, davant una gran
l'enveja que havia desvetllat el que pre*




Els diaris de FEsquerra
ABC publicà una informació, se¬
gons la qual el senyor Pich i Pon, pro¬
pietari ú'Ei Dia Gráfico i La Noche,
havia adquirit L'Opinió, òrgan de l'Es¬
querra Republicana de Catalunya, i La
Humanitat Segons la dita informació
el senyor Pich controlaria la publicació
dels dos esmentats diaris.
El Dia Gráfico, referint-se al dit ru¬
mor, publicà la nota següent:
«Un periódico de Madrid publica un
telegrama de Barcelona, en el cual se
recoge el rumor de que don Juan Pich
había adquirido dos periódicos de la.
lïquierda, Ese rumor no es cierto. Ni
el señor Pich ha adquirido esos perió¬
dicos ni son exactos otros extremos que
el de Madrid recoge.
Esos dos periódicos podrán impri¬
mirse, si el caso llega, en loa talleres de
Publicaciones Gráficas, F. A., como se
imprimieron Solidaridad Obrera i La
Ciutat, periódico catalanista del medio¬
día, y como se imprimirá un tercer pe¬
riódico en catalán, si llega a inteligen-
ciar con Publicaciones ÓráScas, S. A.,
editorial con talleres dispuestos a aco¬
ger toda clase de publicaciones que de¬




Llegim a Las Nottciasi
«La Alcaldía de Blanes dice: j
Ante la imposibilidad de invitar par¬
ticularmente a todas las entidrdes repu¬
blicanas, debido a la premura del tiem¬
po, hacemos público qae por iniciativa
del Ayuntamiento de esta villa, tcndiá
lugar el próximo domingo, dia 27 d.:l
corriente, el homenaje organizado en
honor del ex alcalde de Jaca, don Pío
Díaz, al cual le será entregado el nom*
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brrsmienlü y baslón de mando de alcal¬
de honorario de los Ayunfaralenlos de
España.
Llegará el homenajeado a nuestra vi¬
lla, a las diez y media de la mañana, di¬
rigiéndose seguidamente al Ayunta¬
miento, que se reunirán en sesión al
objeto de hacerle entrega del pergami¬
no y el bastón de alcalde honorario.
Terminada la sesión, visitará los pa¬
bellones escolares, haciendo, después,
una visita a la Sociedad Casa del Pue-
blo.
Para después de estos actos, se ha
organizado un viaje por mar hasta San¬
ta Cristina, en cuyo hotel tendrá lugar
un banquete popular, pudiendo asistir
al mismo todos los ciudadanos perte¬
necientes a los diferentes partidos re¬
publicanos, ya que el acto que se reali¬
za homenajeando a don Pío Díaz, cuya
personalidad relevante no es menester
glosar, pues todos los verdaderos repu¬
blicanos conocemos el arriesgado y no¬
ble gesto realizado por dicho señor,
que, con Galán y García Hernández,
fueron los precursores de nuestra Re¬
pública.
Para la buena administración del mis¬
mo, rogamos a todos los que deseen
asistir a este banquete de homenaje, lo
comuniquen a la ponencia creada al
efecto, sita en el Paseo Prat de la Riba,
número 26, para que se le reserven los
tickets solicitados.»
OMS
ofereix per al DIJOUS i DIVEN
DRES SAN S, els seus tan acredi¬
tats PASTELS DE PEIX I DE VER-
DURA al preu de O 60 PTES. UN




«El Conte de l'Avi», co¬
mèdia lírica catalana, en dos
actes, lletra d'Antoni Casa-
bella i música de Francesc
Hernanez.
Després d'haver-se estrenat amb èxit
a Barcelona aquesía producció d'autors
maiaronins, l'empresa del Teatre Bosc
va preseniar-la a la nostra ciutat el diu¬
menge darrer.
El teatre s'omplí gairebé del tot i, si
bé la companyia no era alfò que se'n
diu un gran conjunt, el públic escoltà
l'obra amb complaença i féu repetir,
amb molts aplaudiments, tots els nú¬
meros de música, els quals, si en algu¬
nes ocasions recorden compassos co¬
neguts, són ben brillants i de gran efec¬
te. El jove compositor que els .ha inter¬
calat en la lletra demostra tenir empen¬
ta per a dedicar-se a la difícil tasca de
musicar aquest gènere de teatre.
El llibre del senyor Casabella, per
bé que força ingenu, està ben tramat i
arriba a fer-se interessant en diverses
escenes. Els crítics teatrals de la prem¬
sa barcelonina han coincidit en apre¬
ciar que sembla escrit amb preferència
per a que ei músic pogués lluir-s'hi, el
qual, evidentment, ha estat molt afor¬
tunat, tant en la tècnica com en l'ins¬
trumentació.
El nombrós públic que assistí a la
representació del Bosc, com ja hem dit,
Borií satisfet de l'èxit assolit per dos
compatricis, als quals adrecem la nos¬
tra més sincera felicitació.
^^llaiico Urqiujo Catalán"
liBiciii: Pelií, 42-BaneIoiia Capital: 25.000.080 Kpartit de Coiisbs, ii45-TBláíea 18451
DIrcecfona lelegrftflcii I Telefònica! CATURQUI|0 i Magatzems aJa Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Maarcaa.
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu dc Gnlxols, Slígea, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Correspònaal del Banc d'Eapanya a Mataró I Vilanova I Geltrti.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqullo» ....
«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de España»
«Banco Minero Industrial de Aslúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquliò deGufpúzcoa-Elarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i
Igaal qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




A. lluro, 2 - Penya Cros, 2
El dia de Sant Josep a la tarda tingué
efecte aquest encontre que fou bastant
entretingut, havent-hi estones en les
qúals el joc fou més bonic que altres.
L'equip de l'iluro fou ruperior en
quant a joc i mereixia la vic'òria, si bé
mínima. Si a la primera part hi hagués
hagut la mateixa davantera de la sego¬
na, segurament el resultat els hi hauria-
estat favorable, sobre fot si no hagues¬
sin abusat com feren d'excessiva com¬
binació davant la porta.
El primer temps fou favorable a
l'equip foraster que compta amb un
conjunt força acceptable, i en ell assolí
els seus dos gols obra de l'interior es¬
querra, el primer d'un bon xut i el se¬
gon en executar un freekik per mans de
Toll.
A la segona part l'Duro actuà més bé
que a la primera i assolí dos gols que
li valgueren l'empat, entrats per Gre¬
gori i Roig. Un penal executat per
aquest darrer el deturà el porter.
Arbitrà bé l'ex-jugador del segon
equip Garcia i els equips foren:
Penya Gros: Roc, Vilar, Obeso 1, Tos-
set. Riera, Llurba, Serra, Balbino, Mont¬
serrat, Obeso II i Parrimon.
lluro: Tarrós, Toll, Serra, Espelt, Vi¬
lanova, Casals, Laguia, Gregori, Roig,
Trunas i Euras. A la segonà part Espelt





Aquest club ens prega la publicació
de la nota següent:
S'estan fent gestions per a inaugurar
ben aviat una espaiosa sala per a po¬
der-se entrenar eis boxadors del Boxing
Club Mataró. Podria ésser que s'obrís
el pròxim mes d'abril i que per tant fós
tancada Ja subscripció que ha contri¬
buït a beneficiar el club i la joventut lo¬
cal. Els cognoms dels qui formen la
llista de subscripció seran donats a co¬
nèixer.
Excursionisme
Excursió a Les Guiíleries
L'Agrupació Científico-Excursionista
té organiizada una excursió a Les Gui¬
íleries per al dia 14 d'abril, sota el se¬
güent itinerari: Rupit, Teverter i Sant
Romà de Sau.
El preu del iicket per als socis és de
9'5Û pessetes i per als no socis 11.
L'Agrupació convida a tots els ena¬
morats de les belleses naturals de la
nostra Pàtria a que vulguin acompa-
nyar-!a en la seva excursió a través de
les formoses encontrades del Montseny.
Motorisme
Unió de Xòfers i Motoristes
L'Unió de Xòfers i Motoristes de la
nostra ciutat fa avinent a tots els con¬
ductors de vehicles que no siguin asso¬
ciats, que durant tot el proper mes de
abril es donarà àmplia amnistia equiva¬
lent a no pagar el dret d'entrada de 25
pessetes que l'entitat té establerta.
Aquest acord repercutirà tots els
anys amb la diferència que passat l'ac¬
tual serà pel mes de juliol.
ES CERCA
en totes les ciutats
PERSONES
com Gerents de Sucursals
no són necessaris coneixements
especials, magatzem ni despesa
d'envio. Guanys: 150 200 dòlars
mensuals.—Demanin informes a
«Novelíy», Valkenbarg {Holanda)
La T. S. F.
Uüión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.
Programa per a divendres
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya. -21'30: Sessió re¬
ligiosa. Emissió a càrrec de Concepció
Callao.
Programa per a dissabte
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 18 00 ales
20*15. — Emissió de nit, des de ks
21'00ales 24'00.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
TEATRES¡CINEMES
Teatre Bosc
Avui, nit, projecció de la més emo¬
cionant tragèdia humana «La mujer X»,
per la genial actriu Maria Ladrón de
Guevara, pel·lícula totalment parlada
en espanyol.
Cinema Gàyarre
Avui es projectarà el programa de
pel·lícules següent: «El conflicto de los
Marx», graciosíssima astracanada co¬
mèdia sonora pels excèntrics germans
Marx; «Fatalidad», la més gran creació
de Marline Dietrik i Víctor Msglagen,
sonora, sensacional drama d'amor i es¬
pionatge; «A media noche en el Bazar»,
sonora, còmica.
DEP1LACIÒ ELÉCTRICA
per a treure el pel sense dolor
No torna a sortir
FRANCESC BONAMUSA
Cirurgià-Massatgista




No havent-se presentat cap reclama¬
ció contra l'acord municipal de la cons¬
trucció de °les voravies que manquen
en el sector de l'Eixampla d'aquesta
ciutat, publicat en el n." 310 del «Bole¬
tín Oficial» corresponent al 28 del
prop-passat desembre, amb el present
es convoca la subhasta per a l'adjudi¬
cació de dita obra, la qual deurà cele¬
brar-se en el saló consistorial el dia
vintè a comptar de l'endemà en que
apareíxi inserit aquest anunci en l'ex¬
pressat periòdic oficial, essent el tipus
de seixanta mil vuit-centes cinquanta
quatre pessetes, seixanta cèntims, que
podrà ésser milíoraf pels licitadors re¬
baixant-lo.
Les proposicions esteses en timbre
de classe sisena (3'60 ptes ) s'hauran de
presentar en la Secretaria municipal, en
leí hores de despatx dels dies feiners,
fins al de la vigília del senyalat per a
l'obertura dels plecs, acompanyant-se
per separat el resguard de la fiança
provisional, que haurà d'ésser en quan¬
titat mínima de tres mil cinquanla pes¬
setes, i la cèdula personal del licitador
cada un dels que podrà presentar al¬
tres proposicions en diferents plecs,
devent-se cumplimentar els demés re¬
quisits prescrits en l'article 15 del Re¬
glament de 2 de juliol de 1924, sobre
contractació municipal.
El projecte, pressupost i plecs de
condicions es podran examinar en l'ex¬
pedient que restarà de manifest en les
oficines de la Secretaria.
Model de proposició
D veí de domiciliat en el carrer
de n.°... que disfruta dels drets civils,
enterat del pressupost de la subhasta
per a adjudicar la construcció de vora¬
vies de l'Eixampla d'aquesta ciutat,
s ofereix a encarregar-se de les obres
pel preu de ptes. (la quantitat en lle¬
tres precisamen). Declara, ademés, en
cumpliment de l'article 1 del R. D. de
20 de març de 1930, que les remune¬
racions mínimes que percibirán els
obrers i emple.ts quins servei utilitzi,
seran els que segueixen:
Mataró 20 de febrer de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril--9. A. del E. A. El




Observatori Metedrològic de les
Es^dles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 23 de març 1932
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Estat del celi MT. — CS.
istai de la marí 1 — 1
L'obicrtadori Lucas justes
PÈRDUA: Dissabte passat, diada de
Sant Josep, al mig dia, des de It Plaça
de Pi i Margall al Parc Municipal, pas¬
sant pels carrers de Cuba, Beat Oriol,
Montserrat i Rambles, es va perdre una
arrecada d'or, que per ésser un record
de família, s'agraïrà a la persona que
l'hagi trobada que la retorni a la Plaça
de Pi i Margall, 22, 2.on l.®.
Al concurs de cartells organitzat per
l'Acadèmia Musical Mariana, per a
anunciar el seu concert extraordinari
del proper dia 10 d'abril, s'han presen¬
tat uns trenta treballs. Diumenge tingué
líoc el repartiment de premis, sortint
afaporits els joves Antoni i Emili Pine¬
da i Josep Maria i Joan Esquerra i dels
infantils Joan Morera i Daniel Bofill.
Assistiren ai repartiment, felicitant als
premiats, el director de l'Acadèmia Mu¬
sica' Mariana, reverend Ferran Gorchs,
el president de la matèixa don Eduard
Andreu, secretari don Joan Guardiet, i
reverend Josep Maria Andreu.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escoltí les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu 1
veurà que el perfeccionament d'aquesís
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Platejat, Bronzejat i Niquelat






per a la sessió de demà
Acta.— Jorna s.— Factures.— Instàn¬
cies.—Permisos.—Asilada Sant Josep.—
Aparell de Beneficència.—Netejà pú¬
blica.—Aniversari proclamació Repú¬
blica. — Cementiri nou. — Dictàmens
Dormuà, Jubany, Simó i Pagès.—Pa¬
dró rodatge i parades.—Arranjament
Camí del Mig.—Adoquinar Camine!.
—Comissió Colònies Escolars.—Arran¬
jament carro escombra.—Petició a l'Es¬
tat sobre Muralla Tigre.—Arrendament
d'aigua.
Preguem a les persones 0 entitati
queens trametin notes 0 articles
ho facin en català si volen veure'ls pU"
bllcats eat no disposem de temps pct &
irnànii^Jrib
diari de mataró 3
Notícl tiora
Informació de i'Agóncla Fabra per coníeróncles telefônique»
3 tarda
Restabliment de les pràctiques
constitucionals
nova YORK, 23.~A l'Associated
Press li telegrafien de Rio Janeiro que
el president del govern federal, senyor
Vargas, té el propòsit de convocar una
reunió de caps dels diversos partits po¬
lítics, per tal d'examinar les peticions
dels Estats de Sao Paulo i de Rio Gran¬
de do Sui, a fi de retornar a (es pràcU'
ques constitucionals.
Entre les mesures previstes, hi ha el
restabliment de la llibertat de premsa;
eleccions parlamentàries; nova Consti¬
tució i nomenament d'una comissió pt r
a arranjar l'afer dels deutes dels muni¬
cipis.
RIO JANEIRO, 23.—El President se¬
nyor Vargas ha acceptat de signar un
decret fixant la data per a les eleccions
parlamentàries, primera etapa per a en¬
trar en la normalitat constitucional del
país.
Prohibició de manifestacions
republicanes o unitàries a Irlanda
BELFAST, 23.—El senyor Dawson
Bates, president de l'Irlanda del Nord
ha signat una ordre per la qual es pro¬
hibeixen tota mena de manifestacions
republicanes o unitàries en tot el terri¬
tori del Nord d'Irlanda.
S'observa inquietud entre els ele¬
ments protestants i anglesos per l'acti¬
vitat que vénen descabdellant els repu¬
blicans de l'Estat Lliure, que tracten
per tots els mitjans de provocar inci¬
dents en els territoris dels ulsterians.
Periodista feixista condemnat
a quinze dies de presó
BERLIN, 23.—El redactor de la Ga¬
seta feixista, senyor Binz, ha estat con¬
demnat a quinze dies de presó, per la
publicació d'un article considerat difa¬
matori per a Melcior, representant de
Alemanya en el Banc Internacional de
Pagaments.
El vol del «Oraf Zeppelin»
FRIEDRISCHAFFEN, 23. — Un ra¬
diograma del «Graf Zeppelin» posat a
les 23,30 senyala la seva posició: 9° 30'
latitud Nord per 27° 40' latitud Oest,
prosseguint el vol sense novetat.
La missió automobilística Citroën
trans-assiàtica
LONDRES, 23. —De Hong Kong li
diuen al «Times>» que a conseqüència
de la mort de Hsardt, cap de la missió
automobilística Citroen trans-assiàtica,
els seus membres han abandonat el
projecte de tornar a França per la via
terrestre, donant per acabat el raid a
Saigon, on es dirigeixen ara.
La qüestió xino-japonesa
TOQUIO, 23.—Diuen de Xang Xun
que tenint notícies d arribada a un po¬
ble veí a l'estació de Tao Chia Tung de
un important grup de bandits, va sortir
cap aquell lloc un fort destacament de
policia japonesa per a dispersar-lo.
Després d'un furiós tiroteig els xine¬
sos han abandonat aquells llocs dei¬
xant-hi 42 morts i un important botí.
Els japonesos tingueren cinc morts i
Varis ferits, un d'ells molt greu.
Les eleccions presidencials
a Alemanya-
BERLIN, 23. — La candidatura de
Klans Heim que a'guns extremistes ale-
ihanys pensaven presentar per a la se¬
gona volta d'escrutini de l'elecéió de
President del Reich no pot ésser presa
en consideració legal, segons el que dis¬
posa l'art 31 del Còdic Penal en el qual
priva dels drets a desempenyar càrrecs
a totes aquelles persones que hagin
complert condemnes de presó.
BERLIN, 23. El Comité Interior de
T. S. F. ha denegat el permís a Hitler
per a efectuar campanya electoral per
mitjà de la radio.
3'30 tarda
^'Solidaridad Obrera" denunciada
Com de costum, l'òrgan de la C. N.
T. ha estat denunciat i recollit per la
policia per haver publicat un article
que el fiscal considera injuriós per a
les autoritats.
Detenció d'un dinamiter
Ha estat detingut per la policia. Sal¬
vador Hernández, del que es sospita va
ésser el que va posar el petard que va
explotar en els tallers Virgili, carrer de
Pere IV, 13,
El senyor Aiguader a declarar
Ha estat aquest mati a prestar decla
ració al Jutjat de l'Hospital, l'alcalde de
Barcelona, que instrueix la causa con<
tra el regidor de Barcelona senyor Va
chier, per coaccions contra els taxistes
de la Casa David.
L'onomàstica del senyor
Anguera de Sojo
Aquest matí el President de l'Audièn¬
cia Territorial senyor Oriol Anguera de
Sojo, amb motiu de celebrar la seva fes¬
ta onomàstica ha estat felicitat pels ma¬
gistrats, jutges i tot l'altre personal de
l'Audiència.
L'Empar de la Matetnitat
Una comissió de l'Empar de la Ma¬
ternitat ha estat al Govern civil per a
demanar al senyor Moles que s'interes¬
si prop del Govern perquè els conce¬
deixi una subvenció que permeti exer¬
cir una acció protectora prop de les
jovenetes mares com la que desenrot¬
llen les entitats semblants a Bèlgica.
La Companyia de Transports
Urraca, penyorada
El xòfer i el seu ajudant que con¬
duïen l'auto que va ésser detingut el
passat dilluns a Collblanch pér la guàr¬
dia civil, han estat alliberats.
Pel fet d'haver permès fer el viatge
als dos comunistes, que van ésser de¬
tinguts, a la companyia propietària el
senyor Moles li ha imposat una penyo¬
ra di 500 pessetes.
Atracament
A dos quarts de deu d'aquest matí,
mentre el comerciant en aviram Antoni
Navarro, domiciliat al carrer de Marga-
rit, 33, estava distretament treballant en
la seva botiga, dos individus l'han agre¬
dit, pegant-li fortament al cap amb un
ferro i deixant-lo sense sentits.
Els agressors se n'han aprofitat per a
robar-li la cartera la qual contenia
1.425 pessetes. Un cop amb els diners
els agressor han fugit.
El President de la Generalitat
a Lleida
Aquest mati el President de la Gene¬
ralitat, acompanyat de la seva filla ha
marxat cap a Lleida per assistir a l'ho¬
menatge que ha de tributar se al senyor
Perenya.
El President de la Generalitat passa¬
rà a Lleida les festes de Setmana Santa
i Pasqua, tornant a Barcelona el di¬
marts vinent.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi I Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telcf. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Oe^atx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a IS del matí,
3, íO tarda
Invitació per a assistir
a un enterrament
La Federació Local d'Obrers del ram
d'edificació de Madrid, afecte a l'U. G.
T., ha publicat una fulla invitant ais
obrers a que assisteixin a l'enterrament
del secretari de la Societat de paletes,
mort assassinat i com a demostració de
protesta contra els mals instints dels
elements malvats que atempten contra
les genuïnes organi'zacions obreres.
Desmentint la veracitat
d'una nota publicada
El governador general de Biscaia ha
negat la nova publicada en un diari de
Bilbao que ell hagués dit que no seria
estrany que vingués el tancament total
dels tallers dels «Altos Hornos», çò que
afectaria a 7.000 obrers, com a conse¬
qüència de la manca de comandes i en
particular de la crisi ferroviària que és
el principal article que dóna feina a
aquells tallers.
Ramon Casanelles,
expulsat del territori espanyol
Anit passada fou expulsat Ramon Ca¬
sanelles, del territori esprnyol. Custo¬
diat per una parella de la guàrdia civil
sortí amb el ràpid d'irún on serà lliurat
al comissari de la frontera, per a que al
seu torn el traspassi a la policia france¬
sa. Casanellas ha perdut la seva nacio¬
nalitat espanyola i és probable que la
policia francesa el passi a Alemanya i
d'allí el tornin a Rússia.
Les conseqüències de la supressió
de les obres d'un ferrocarril
ORENSE.—Ha mort l'estudiant Joan
Ortiz que en els incidents luctuosos de
ahir va rebre tres bales de mauser al
ventre. També ha resultat greument fe¬
rida la dona d'un ebanista que mirava
la petita manifestació que desfilava. El
teatre bosc
i4v«/, a dos quarts de nou del vespre
Projecció
de la emocionant tragèdia humana
pel'licula totalment parlada en espa¬
nyol, per la eminent actriu
comerç ha anunciat que avui tampoc
no obrirà les portes.
Davant la gravetat dels successos, el
senyor Fàbregas, president del Comitè
de defensa per a la construcció del fer¬
rocarril, va anar al govern civil on tam¬
bé es trobsva el cap de les forces de la
guàrdia civil, per a demanar-los el mà¬
xim de prudència perquè l'índole de la
protesta i el fet de sortir uns petits
grups amb inscripcions que afectaven
al ferrocarril, ho donava ocasió a una
repressió sagnant com feu la força pú¬
blica. Sembla que entre el governador
i el senyor Fàbregas, s'entaulà un dià¬
leg de tens violentíssims i que en el
curs de la conversa, el governador in¬
sinuà que seria detingut el Comitè de
defensa del ferrocarril, com causants
de la pertorbació.
En una assemblea celebrada pel ma¬
teix objecte a Pontevedra, en vista de
l'aciiiud excessivament radical que pre¬
nien els reunits, dimitiren els càrrecs el
president de la Cambra de Comerç i
l'alcalde. La Federació Local Obrera de
Galícia acordà l'atur. Aquella entitat és
afecta a la C. N. T.
A Vigo les autoritats acotdaren pre¬
sentar la dimissió dels càrrecs, però els
socialistes digueren que ells no dimiti¬
rien a l'Ajuntament. Això originà un
avalot formidable per part del públic
que els esbroncà repetidament.
El viatge de Gil Robles a Ceuta
CEUTA. ■— Amb motiu de l'arribada
de Gil Robles s'han produït vius inci¬
dents. Un individu que cridà «Viva
Cristo Rey» fou perseguit i atunyinat i
hagué de refugiar-se en un vaixell. Tots
els vidres de l'hotel on s'estatge Gil Ro¬
bles han estat trencats a pedrades. La
policia donà varies càrregues per a dis¬
soldre els grups.
Solució de la vaga de Melilla
MELILLA.—Tots els obrers en vaga
han reprès el treball.
5,75 tarda
El viatge del President
de la República
Acompanyaran el senyor Alcalà Za¬
mora en ei seu viatge a les províncies
de Llevant i les Illes Balears, els minis¬
tres de Marina i Obres Públiques.
Notes de Guerra
Han visitat al senyor Azaña varis ge¬
nerals.
Ha estat firmat el decret ascendint a
general de divisió el general cap de la
4.° divisió, general Batet, el qual segui¬
rà en el lloc que amb tan encert vé ocu«
pant.
Demà serà firmada una extensa com¬
binació de comanament d'Infanteria.
La situació a Orense continua igual
El ministre de Governació ha dit e^s
periodistes que la situació a Orense se¬
guia igual i que no tenia altres notícies
que donar-los que les que porten els
diaris d'avui. Aquest matí, els diputats
de la província d'Orense, havien cele¬
brat una reunió per tractar de solucio¬
nar el conflicte.
Dimissió del governador de Jaén
Ha presentat la dimissió del seu càr¬
rec el Governador civil de Jaén.
La Fira de Paris
La Direcció General de Comerç està
treballant activament, per procurar que
l'aportació dels comerciants espanyols
a la Fira de Paris^que ha de celebrar-se
el vinent maig sigui molt important.
El ferrocarril de La Corunya-Oren-
se-Zamora - Les festes de l'ani¬
versari de la República
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but als periodistes i els ha dit que la
solució que ha de donar-se al confiicte
del ferrocarril de La Corunya-Orense-
Zamora depèn exclusivament de les
Corts.
Després els ha parlat el senyor Prieto
de les festes que es celebraran a Ma¬
drid per a commemorar l'aniversari de
la proclamació de la República, les
quals malgrat la seva grandiositat i im¬
portància, tindran totes un caràcter de¬
mocràtic.
Secció financiera
''"oMtzaetoUtt de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Amortitzable 3 %. . . . . OO'OO
Id. 5 Vf. . . 86 75
Nord .
Alacanl ......
Aadaloaoa . , 20-50
Colonial
Explossius . . 149-50
Mines Ríf . . . , . . . 68 25
Petrolis . . 615
Montserrat
Tramvies ordinaris . . . . 50-00
Ford .......
Orense




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cisa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncorsols: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igoalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell. Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid. Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Oironelio, Lo Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M it iiiií ■Mli - Un. tl·Itli <0
McSodon cit cnsoBi Tcnclmcnl csrrail
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nocionol i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banco I Borsa




Sanis de demà: Dijous Sant —Sant
Gabriel Arcàngel i el Peat Fray Didac
de Càdiç, cfr., i Sants Ròmul i Secun-
dus, germans, màrtirs, i Agapit.
Basütca parroquial de Santa Marta.
Demà, Dijous Sant. A les 10, Ofici
solemne i Comunió general amb pláti¬
ca i processó per a portar Nostre Se¬
nyor al Monument.
Parròquia àe SaníJoan i Sant Josep.
Demà, Dijous Sant. Matí, ofici solem¬
ne a les 10, adminirtrant-se la Sagrada
Comunió «intra Missam» després de la
plática preparatòria. Acte seguit s'acom¬
panyarà processonslment i sota tàlem
Nostramo al monument. Despullament
dels altars.
Església de Santa Anna. — Dijous
Sant: A les 10, solemne ofici; a conti¬
nuació es formarà la processó per a
pprtar Nostramo al Monument.
Església del Sant Hospital.~D\\om
Sant: Matí, a les 6, Ofici solemne. Du¬
rant la missa es distribuirà la Sagrada
Comunió als fidels. Seguidament pro¬
cessó al Monument.
Església de la Providència,—D\]oüs
Saní: Matí, a dos quarts de 9, Ofici so¬
lemne amb Comunió general i reserva
de Nostre Senyor ai Monument.
Església de l'Immaculat Cor de Ma¬
ria. — Dijous Sant: A dos quarts de 9,
Ofici amb Comunió general i processó
al Monument.
Església de les GG. dels Pobres,—
Dijous Sant: Matí, a les 6, Missa solem¬
ne. Podrà visitar-se el Monument des
de les 10 del matí a les 6 de la tarda.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Dijous Sani: Malí, a dos quarts
de set, Missa cantada de Comunió i tot
seguit processó per a traslladar Nostra¬
mo al Monument.
Església de Santa Teresa. — Dijous
Sant: matí, a les 9, ofici solemne i pro¬
cessó al Monument.
Església de les Religioses Caputxi-
nes. — Dijous Sant: Maií, a dos quarts
de 9, Ofici solemne i processó al Mo¬
nument.
Església del Sagrat Cor de Jesús.—
(Terciàries Franciscanes).—Dijous Sant:
matí, a les 6, ofici i comunió general;
seguidament processó al Monument.
Capella de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Dijous Sant: matí, a dos quarts de vuit,
ofici solemne i processó al Monument, j
Capella de Nostra Senyora de la j
Llum (Valldemle). — Dijous Sant. Matí, j
a les vuit, solemne Ofici i processó al |
Monument. |
Església de PP. Salessians.—Di\ous |
Sant: Matí, a dos quarts de vuiS Missa
solemne i processó al Monument.
Església de les Serventes de Maria.—
Dijous Sant: Matí, a dos quarts de nou.
solemne ofici i processó al Monument.
Capella de Sant Sebastià. — Durant
els dies Sants del Dijous i Divendres
S'ftà oberta la capella i exposada la




Dia 7 febrer.—Càndida Illa Llenas 7
anys, Jorge Juan. 26, l.er; Antoni Fon
Pruna, 86 anys. Veïnat de Batlleix, n
Dia 7.—Antònia Molis Parramon, 5o
anys. Sant Joan, 16. — Núria Vila JuHj
2 anys, Sant Josep, 17 bis-l.er.—
Xaubert Valideras, 20 mesos. Baix-rt«
de S.nl Simó, 9. • '
Dia 8.—Francisca Castañé Moragas
80 anys. Sant Llorenç, 8, l.er; LluLt
Abril Gonzalez, 22 anys, Llauder, 21-
Antònia Suñé Fadó, 2 anys, Lepante
72, l.er.
Dia 9.—Emilia Villa Terradelas, H
mesos. Sant Josep, 35.
Í!Mi»reaitm Miaervii. — Mataré
TALLERS BORDANOVA *
Carrer Fermí Galan, 316 ' MATARÓ
Construcció, reparació i
compra-venda de màqui¬
nes per a gèneres de punt







... y de poco coste







encaja de madera de nogal natural de lino acabado, con
altavoz de 4 polos perleccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisora» toe alai
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTftOÍ AGENTES AUTORIZADOS
Agent oficial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Encarregat per a fà-, Fa falta
brica de teixits de punt
afinador de màquines Cotton de gran
producció, amb certificat d'aptitud de
la c»sa constructora, cerca una casa
formal sia per encarregat o ajudant de
encarrega!; és apte al mateix temps per
a te'xir cames o peus indistintamant.
Escriure a Francesc Massana, Sant
Joan, 47.—MATARÓ (Barcelonà).
Aparell de Radio
Philipps 5 làmpftres amb moble, alta¬
veu de moble de luxe electrodinàmic,
gramola i discos variats, es regala tot
junt per 275 duros.
Raó: Francesc Macià, 60, baix.
Es liquiden
a meiiat de preu aparells modes ns de
radio.
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
LLEGIU EL
Diiíi i! lililí
una oficiala sastresa a la Sastreria Casa




De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a W de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
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(Baiiiy-Bâimèrt-Rlara)
Edición 1031
Datos oficiales del Gobierno PrevW
alonal do la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁems
Más DE TRES MILLONES DE BATOS
i4 MAPAS EN COLORES
Í9 luê Proviaeia» / Poaeshnss da España
IIDfi EL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESiOilES, ETO.
SE EICyENTRàN EN ESTL OBM
8E0CIÓN EXTRANJERA
Ppaoio da un ejemplar oompistsi
CIEN PESETAS
(Irsseo i« portM •n teda Espala)
see
cl ANUNCIO EN EL ANUARIO
a eOSTAlU EOCO Y LE PRODUCllá
MUCHO
Aiuarioi Billly-Bailliire ; Rieri Reonitfot, S. i
EsrlEU Oraaadoa, 08 y 10 • BARCELONA
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en ets llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abada!. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer deja Pau, 14.
NUVIS ww ww-rarw"»-» 'f ji NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. Pntoni, 32 íDataró
COPIES a màquina descriure
Per encàrrecsi
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBADAL Riera, - Mataró
